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FRHIILFLHQW ZLWK UHIHUHQFH WR DQJOH RI DWWDFN IRU YDULRXV 5H\QROGV QXPEHU 7KH 5H\QROGV QXPEHU LV YDULHG E\
FKDQJLQJ IUHH VWUHDPYHORFLW\DW LQOHW7KHREWDLQHG UHVXOWVDUHYDOLGDWHGZLWKH[SHULPHQWDO UHVXOWVDYDLODEOHZLWK
VDQGLD QDWLRQDO ODERUDWRU\ HQHUJ\ UHSRUW 5HVXOWV REWDLQHG E\ &)' VLPXODWLRQ LV FORVHO\ PDWFKHG ZLWK UHVXOWV
DYDLODEOHLQVDQGLDQDWLRQDOODERUDWRU\ZKLFKYDOLGDWHVWKHSURFHGXUHDQGUHVXOWVREWDLQHGE\&)'VLPXODWLRQ
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UHVXOWVREWDLQHGIURP&)'
VLPXODWLRQV LQGLFDWHV PXFK GLYHUVLILHG YDOXHV FRPSDUH WR H[SHULPHQWDO YDOXHV +RZHYHU IRU DQJOH RI DWWDFN LQ
EHWZHHQ R WR R WKH YDOXH RI &/ PDWFKHV FORVHO\ ZLWK WKH H[SHULPHQWDO UHVXOWV RI 6DQGLD ODERUDWRU\
+RZHYHU&'YDOXHV REWDLQHG E\&)' VLPXODWLRQV FORVHO\PDWFKHVZLWK H[SHULPHQWDO UHVXOWV RI 6DQGLD ODERUDWRU\
7KHVXGGHQGHFUHDVH LQ&'YDOXH LVREWDLQHGIRU5H\QROGVQXPEHUE\&)'VLPXODWLRQVDWVRPHDQJOHRI
DWWDFNV DV VKRZQ LQ ILJXUHV7KHPD[LPXPYDOXHRI&/IRU&)' LV REWDLQHG DW DQJOH RI DWWDFNRIRU DOO5H\QROGV
QXPEHUEXWLWLVPD[LPXPIRUDQJOHRIDWWDFNRDQGRDW5H\QROGVQXPEHU$OVRWKHPD[LPXPYDOXHVRI
&/IRU&)'VLPXODWLRQVDUHYDU\LQEHWZHHQWREXWIRU6DQGLDLWLVFRQVWDQW


,QYHVWLJDWLRQRI&/DQG&'IRUORZ5H\QROGVQXPEHU

,Q6DQGLD1DWLRQDO/DERUDWRULHVHQHUJ\UHSRUWVYDOXHVRI&/DQG&'DUHJLYHQIRUKLJKHU5H\QROGVQXPEHU
IURPWRDQGPRUHWKDQWKDWEXW IRU'DUULHXVWXUELQHDQGD[LDOIORZWXUELQHIRUVRPHDQJOHRIDWWDFN
DQGDWVSHFLILFORFDWLRQRIEODGHWKH5H\QROGVQXPEHUEHFRPHVWRRORZHYHQOHVVWKDQ7KHUHLVQRVWDQGDUG
GDWD DYDLODEOH RI&/ DQG&' YDOXHV IRU 5H\QROGV QXPEHU EHORZ  ,Q WKLV FRQFHUQ LQYHVWLJDWLRQ KDV EHHQ
SHUIRUPHGIRU5H\QROGVQXPEHUDQGIRUYDOXHV&/DQG&'7KHREWDLQHGUHVXOWVDUHVKRZQLQILJDQG
ILJIRU5H\QROGVQXPEHUDQG
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REWDLQHGE\SUHVHQW&)'DQDO\VLVLQFRPSDULVRQZLWKH[SHULPHQWDOO\DYDLODEOHYDOXHVZKLFKYDOLGDWHVWKH
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1DWLRQDO/DERUDWRULHVHQHUJ\UHSRUWIRUORZHUDQJOHRIDWWDFNKRZHYHUIRUKLJKHUDQJOHRIDWWDFNLWVVKRZV
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/DERUDWRULHVHQHUJ\UHSRUW
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OLIWFRHIILFLHQWDQGGUDJFRHIILFLHQWWKDQ5H\QROGVQXPEHU
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